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КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ АКТОР ВНУТРЕННЕЙ  
ПОЛИТИКИ СТРАНЫ
Аннотация. Статья посвящена определению влияния и возможно-
сти силовых структур во внутренней политике Российской Федерации 
через взаимоотношения с государственным аппаратом, обществом 
(главным образом оппозиционно настроенным группами) и отноше-
ниями между самими силовыми структурами.
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Abstract. The article is devoted to determining the influence and pos-
sibility of power structures in the internal policy of the Russian Federation 
through relationships with the state apparatus, society (mainly opposi-
tion-minded groups) and relations between the power structures themselves.
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Российское государство на протяжении своей истории всегда по-
лагалось на военные (силовые) формирования, что отвечало реалиям 
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жизни государства. Бесконечные войны (внешние и внутренние) спо-
собствовали тому, что армия была одним из главных инструментов. 
Но до ХХ века, за неким исключением (типа опричников), все они 
были как фактор внешней политики. После Октябрьской революции 
1917 года и приходом компартии к власти в стране ситуация начала 
постепенно изменятся. Началась тенденция к усилению контроля 
государства за обществом через силовые структуры.
В сегодняшней же России при сравнении численности внутрен-
них силовых (Росгвардия, МВД, полиция и т. д.) ведомств с внешними 
(армия, служба внешней разведки и т. д.) видно, что государство 
больше вкладывает во внутреннюю безопасность, чем в защиту 
от потенциальных внешних угроз. Данные по бюджету подтверждают 
это утверждение. Нацоборона —  1,068 трлн, а на правоохранитель-
ную деятельность —  5,846 трлн. Можно сделать вывод, что силовые 
ведомства как финансово и численно очень могущественны в России, 
особенно при учете их полномочий.
Однако, чтобы выяснить, насколько велика роль силовых струк-
тур в Российской Федерации, следует рассмотреть три вектора вза-
имоотношений силовиков: с обществом, с государством и взаимо-
отношение между силовыми структурами.
После протестов 2011–2013  годов, а  также после, начиная 
с 2017 года, силовые ведомства (ФСБ, Росгвардия и т. д.) в глазах 
общества все больше становятся кнутом государства. Но после Пен-
сионной реформы 2018 года и протестов лета 2019 года силовым 
структурам все больше приходятся уступать (дело Павла Устинова) 
под напором общества как в политических делах, так и в особо гром-
ких делах иного толка. Все это говорит о том, что силовые структу-
ры все менее эффективно, чем раньше, справляются с ролью щита 
от протестных настроений и функции стабилизации государства.
Государство во многих своих решениях опирается на силовые 
структуры. Этим объясняется готовность затрачивать серьезную 
часть всех имеющихся ресурсов. Силовики же в свою очередь также 
выказывают лояльность. Однако во время протестов 2019 года всю 
полноту власти в Москве взяли силовые структуры, тем самым оста-
вив фактически не у дел Московскую администрацию и всех прочих. 
После спада протестной активности на Росгвардию наложили ряд 
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ограничений. Ряд наиболее токсичных статей Уголовного кодекса 
подверглись поправкам в случаях большого резонанса. Участились 
случаи, когда по какому-то важному делу проходит общественный 
резонанс, государство становится все более склонным к сглажива-
нию конфликта даже ценной авторитета или сотрудников силовых 
ведомств. Вследствие чего делается вывод, что для государства си-
ловые структуры все больше становятся неудобными и все чаще 
воспринимаются как разменная монета.
Взаимоотношения между силовыми структурами еще с 2000 года 
были напряженными. Количество обычных и громких дел на сотруд-
ников любого ведомств растет каждый год. Из всего этого следует, 
что силовые структуры далеко не единодушны между собой.
Вывод таков: несмотря на кажущуюся мощь силовых ведомств, 
в глазах общества сочувствующей оппозиции подобная оценка да-
лека от реальности в условиях враждебной разобщенности между 
ведомствами. Под внешним давлением общества вместе с давлением 
со стороны государства, силовым структурам все сложнее выполнять 
возложенные на них функции. И это не единственное осложнение. 
Наибольшую опасность для силовиков представляет конкурентная 






ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГА: АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ ИЛИ 
СТОРОННИЕ НАБЛЮДАТЕЛИ
Аннотация. Статья посвящена проблеме участия политических 
партий в решении проблем местного масштаба на примере города 
Екатеринбурга. На современном этапе деятельность региональных 
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